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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия общественных организаций 
инвалидов с исполнительными органами государственной власти. В статье приводится анализ 
нормативной правовой базы и основных форм взаимодействия. Существует большое количество 
форм взаимодействия общественных организаций инвалидов с органами государственной власти. 
Дальнейшее развитие взаимодействия важно для обеих сторон, так как позволяет совместно 
решать социально важные задачи. 
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Abstract. This article analyzes the interaction of non-governmental organizations of persons with 
disabilities with the executive public authorities. The article analyzes the regulatory framework and the 
basic forms of interaction. There are many forms of interaction between public organizations of persons 
with disabilities and public authorities. Development interaction is important for both parties, as it allows 
to work together to solve important social problems. 
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Общественные организации являются важным социальным явлением, 
неотъемлемой составляющей стабильного общества. Члены общественных организаций 
образуют организованную социальную среду, являющуюся одной из важнейших частей 
стабильного развития государства, основой гражданского общества, в котором сейчас так 
нуждается Россия. 
Анализ опыта российских регионов позволяет сделать вывод о том, что  участие 
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общественных организаций расширяется, например, в поиске путей, позволяющих 
обеспечить достойный уровень жизни инвалидов, реализовать права, а также укрепить их 
социальный статус.  
Совершенствование взаимодействия общественных организаций инвалидов с 
исполнительными органами государственной власти чрезвычайно важно, особенно по 
вопросам реализации государственных программ, и мероприятий, целью которых является 
улучшение медицинского обслуживания и иных социальных вопросов. Инвалиды 
сталкиваются с рядом проблем, решение которых является необходимостью в любом 
цивилизованном обществе. Общественные организации инвалидов нацелены на решение 
данных проблем, уменьшение количества барьеров, возникающих перед инвалидами в 
повседневной жизни. Поэтому выявление потенциальных возможностей, позволяющих 
улучшить взаимодействие общественных организаций инвалидов и органов власти, 
представляется особо важным.  
Федеральный закон «Об общественных объединениях» рассматривает 
общественные объединения как – «основанное на членстве общественное объединение, 
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан» [1]. Таким образом, общественные 
организации взаимодействуют с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в целях защиты интересов представляемой социальной группы. 
Руководящие органы общественных организаций тесно взаимодействует с 
региональными органами власти. Представители местных организаций инвалидов 
включены в состав коллегий и экспертных советов министерств области, присутствуют на 
заседаниях Правительства, заседаниях Палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, входят в состав Общественной палаты Свердловской области, Общественной 
палаты города Екатеринбурга.  
Существует широкий перечень форм взаимодействия общественных организаций с 
органами государственной власти. Со стороны исполнительных органов власти субъекта, 
для организаций, признанных социально ориентированными предусматриваются 
следующие меры поддержки: предоставление субсидий из областного бюджета, передача 
государственного имущества области в аренду (установление льготных особенностей 
определения размера арендной платы), передача имущества в безвозмездное пользование, 
установление особенностей налогообложения [2]. Данный перечень является открытым, 
общественным организациям могут предоставляться иные меры государственной 
поддержки, в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Общественные организации могут принимать участие в конкурсах на получение 
грантов.  
Кроме того, министерствами и ведомствами заключаются договоры о 
сотрудничестве с общественными организациями, в рамках которых ими совместно 
проводятся мероприятия, реализуются проекты. Например, автономной некоммерческой 
организацией  научно-практического социально-педагогического объединения «Благое 
дело» совместно с Министерством социальной политики Свердловской области было 
проведено обучение руководителей комплексных центров социального обслуживания 
населения Свердловской области [3]. Свердловской областной организацией 
Всероссийского общества инвалидов (СОО ВОИ) заключены соглашения о 
взаимодействии с Государственным учреждением Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования в целях формирования и функционирования 
системы общественного контроля над оказанием государственных услуг инвалидам по 
обеспечению средствами реабилитации и санитарно-курортными путевками.   
Общественные организации принимают участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов, вносят свои предложения и корректировки, совместно с 
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министерствами и ведомствами проводятся круглые столы, открытые дни министерств, 
социально-значимые мероприятия, творческие конкурсы и спартакиады для инвалидов.  
Общественные организации инвалидов принимают активное участие в реализации таких 
социально важных целевых программ и проектов как «Старшее поколение» [4], 
«Доступная среда»  [5], «Электронный гражданин» [6] и иных. 
Для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти региона с общественными организациями создаются советы при 
губернаторе, такие, как: Совет по делам инвалидов [7], Совет по делам ветеранов [8], 
Совет по дела пенсионеров [9] и другие. Данные советы создаются для подготовки 
предложений по реализации государственной политики в отношении тех, кого они 
представляют, а так же реализации многих задач, прописанных в положениях о совете. 
Руководители общественных организаций входят в коллегии и комиссии при 
министерствах.  
Недавно в России был принят Федеральный закон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [10]. Согласно 
указанному закону, под общественным контролем понимается: «деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в 
целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 
принимаемых решений» [10]. Несмотря на то, что общественные организации не являются 
субъектами общественного контроля, руководители общественных организаций могут 
входить в общественные палаты субъектов и муниципальных образований, которые, в 
свою очередь, являются субъектами общественного контроля. Общественный контроль 
призван обеспечить учет общественного мнения, рекомендаций общественных 
объединений, граждан и негосударственных некоммерческих организаций при принятии 
решений органами государственно власти, местного самоуправления, а также, давать 
общественную оценку деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Таким образом, общественный контроль – это тот механизм, который 
позволяет обществу контролировать власть, как на этапе принятия, так и на этапе 
реализации решений и оценки полученного результата. Можно заметит, участвовать в 
общественном контроле, фактически, могут только представители организаций, входящие 
в состав общественных палат, иным общественным организациям данная форма 
взаимодействия недоступна. 
В ходе исследования был проведен опрос экспертов (представителей 
общественных организаций и Министерства социальной политики Свердловской 
области). В ходе опроса, эксперты выделили совместную реализацию программ, проектов 
и субсидирование социально значимых проектов, как наиболее эффективные формы 
взаимодействия. Основными же проблемами назвали недостаточную проработанность 
механизма общественного контроля и проблему выявления несоциальноориентированных 
общественных организаций. Первая проблема связана, в первую очередь, с недавним 
появлением понятия «общественный контроль» и требует дальнейшего нормативно-
правового регулирования механизма. Вторая проблема обусловлена сложностью 
выявления несоциальноориентированных организаций и требует комплекса мер на всех 
уровнях, включающих усиление проверок деятельности организаций, более строгого 
контроля над организациями, допускающимися к участию в конкурсах на получение 
субсидий и грантов, а также ужесточение наказания. 
Существует большое количество форм взаимодействия общественных организаций 
инвалидов с органами государственной власти: поддержка общественных организаций 
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органами государственной власти; совместная деятельность общественных организаций и 
органов государственной власти; контроль общественных организаций за деятельностью 
органов государственной власти. Несмотря на это, взаимодействие еще далеко от 
совершенства, существуют проблемы, как в правовом теоретическом обеспечении 
взаимодействия, так и в практической его реализации. Общественные организации 
участвуют в составлении проектов нормативных актов, но их рекомендации не являются 
обязательными для органов, поэтому органы власти по своему усмотрению могут принять 
или не принимать во внимание мнение общественных организаций. Появление 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
безусловно, является шагом вперед для гражданского общества в России, но 
общественные организации не являются субъектами общественного контроля как 
таковыми, участвовать в общественном контроле может только ограниченный круг лиц.  
Дальнейшее совершенствование взаимодействия общественных организаций с 
органами государственной власти субъекта обусловлено важностью данного процесса для 
обеих сторон. Совместное решение социально значимых задач способствует улучшению 
качества оказываемых услуг, так как общественные организации инвалидов способны 
более точно определить потребности данной группы, кроме того, часть обязанностей 
исполнительных органов власти перекладывается на общественные организации, что 
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Аннотация. Автор статьи анализирует современные способы популяризации 
материального и нематериального культурного наследия России среди такой категории населения 
как молодежь. Автор статьи предлагает учитывать условия жизни, потребности, специфику 
восприятия информации молодежью для того, чтобы повысить результативность  популяризации 
материального и нематериального культурного наследия России. В статье приводятся результаты 
социологического опроса, проведенного среди молодежи Екатеринбурга, позволяющие органам 
власти и учреждениям культуры отбирать наиболее результативные формы популяризации, 
отвечающие возрастным особенностям этой категории населения.  
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Abstract. The author analyses modern ways to promote tangible and intangible cultural heritage 
of Russia among this category of the population such as young people. The author proposes to take into 
account the living conditions, needs, the specificity of the perception by young people in order to enhance 
the impact of the popularization of tangible and intangible cultural heritage of Russia. The article presents 
the results of the opinion poll conducted among young people in Ekaterinburg to enable public authorities 
and cultural institutions to select the most effective form of promotion, meeting the age characteristics of 
this segment of the population. 
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Одной из важнейших задач, решаемых государственной культурной политикой 
Российской Федерации, является популяризация материального и нематериального 
культурного наследия России. Под видами материального наследия имеются в виду 
здания и сооружения, имеющие историческую, архитектурную ценность, представляющие 
собой уникальные образцы инженерных, технических решений, памятники 
промышленной архитектуры, исторические и культурные ландшафты, монументы, 
скульптурные памятники, мемориальные сооружения, произведения изобразительного, 
